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PLG 291 - Penqantar Keoada Kaedah Menoa.iar Sains
Masa : t2 jaml
Jawab SEMUA soalan
Bahagian B
dalam Bahag'ian A dan satu soalan daripada
BAHAGIAN A (Jawab SEMUA soalan)
Apakah perbezaan dan kesamaanpengajaran induktif dan deduktif? antara pendekatanTerangkan.a)1.
b)
( 10 markah)
Untuk ti ap-ti ap aktivi ti -akt'ivi ti yang di senarai kan di
bawah, beri TIGA perkara yang mesti ditimbangkan apabila
seorang guru'ing'in menjalankan aktivit'i-aktiviti untuk
satu kelas sains di sekolah menengah.
Jelaskan jawapan anda dengan contoh sendiri.
i ) Demonstrasiii) Kuliah
i i ) Perbincanganiv) Projek
v ) Kaj i an 'luar




2 ( PLG 2s1 )
a ) Di Lampi ran A, ada satu kertas I at'ihan dari pada KBSI4Sains, tingkatan satu. Apakah kelemahan-kelemahan dalamkertas'latihan ini? Bincangkan dari segi ciri-ciri sains
dan ujikaji, soa'lan-soalan yang diberi, dan lain-lain
aspek. - cadangkan bagaimana anda boleh memperbai kikertas latihan ini, Apakah TIGA kriteria yang seorangguru mesti pert'imbangkan sebelum dia menjalankan
aktiviti uiikaii ini?
(30 markah)
BAHAGIAN B (JAWAb SOA1AN 3 ATAU 4)
Teoli Perkembangan Inte'lek Paiget adalah salah satu di
antara pri nsi p-pri nsi p asas perubahan dan perkembangan
kuri kul um sai ns semasa enampu'luhan. Terangkan secara
ringkas, perhubungan antara teori perkembangan Paiget, dan
perlembangan kurikulum sains dalam enampuluhan. Pada masa
i ni apa[ah kri ti s-kri ti s tentang teoli -teori i ni dan
pengajaran-pembel aiaran sai ns?
(30 markah)
3.
4, a) Apakah satu peta-konsep? Beri satu contoh send'iri.




Untuk satu makmal sains di sekolah, apakah jenis-jenis peralatan untuk mengawa.l kebakaran?
Apakah langkah keselamatan untuk menyimpan bahan-





3i'i i ) Jikalau satu kebakaran terjadi semasa
apakah langkah-Iangkah keselamatan
d'iambi I ?















Lt^l I Eksperimen 4.5 1ry-111.:'.!yjt'.. "j1lil
Radas dan bahan
Lima balang ga3 yang berisi oksigen,





f Letakkan sedikit gula di dalam sudu balang gas dan panaskan perlahan-lahan sehingga
gula mula terbakar.
2 Alihkan tutup balang gas dan masukkan sudu yang mengandungi gula terbakar itu ke
dalamnya.
(a) Apakah yang dapat anda perhatikan?
(bl Apakah perubahan tenaga yang berlaku?
(cl Apakah warna gula setelah dibakar dan apakah kesimpulan yang boleh didapati?
Masukkan sedikit air kapur yang jernih ke dalam balang gas dan goncangkan air kapur itu.
(a) Apakah yang berlaku kepada air kapur itu?
(b) Apakah kesimpulan yang boleh didapati?
Ulangi Langkah 1 dan 2 di atas dengan setiap bahan yang diberi. Apakah kesimpulan
yang dapat anda buat daripada eksperimen iniT
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